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Chemische Untersuchung der Minerdquelle zu 
Niederselters. 
Prof. Dr. R. Freseniua, 
A. Allgemeine und phyeik-che Verhtiltnisse. 
Die Jllineralquelle zu Niederselters, die seit Jahrhunderten 
bekannte und weitberlihmte, cler Prototyp wohlschmeckender 
Si-iuerlinge, kommt nnhe bei dem Orte Xiederselters und zwar 
stidlich’von demselben zu Tage. Die Fassung der Quelle ist 
der Art, dass das Kasser in einem viereckigen , gemauerten. 
mit Holz ausgekleideten Schachte aufsteigt. Der Querschnitt 
des Schachtes ist quadratisch , jede Seite misst 28 Zoll oder 
84 Cm. Die Tiefe vom obersten Ablauf bis zum Boden be- 
trtigt 12 Fuss 2 Zoll oder 3,66 Xeter. 121/2 Zoll (37,5 Cm.) 
unter dem oberen Ablauf befindet sich das Rohr, welches das 
Wasser nach den Ftillkrahnen fflhrt. Auf dem obersten Rande 
des Schachtes liegt ein Kranz von Marmor und auf diesem ein 
abnehmbarer Holzdeckel. 
Das Wasser der Quelle erscheiut zwar Busserst Mar, 
doch schwimmen darin , bei sehr aufmerksamer Betrachtung, 
schon im Brunneuschachte sichtbare, beilu Prlifen des Inhalts 
einer frisch geflillten, grossen, weissen Flasche l e i h  bemerk- 
bare, kleine , ockerfarbige , der Hauptsnche nach aus Eisen- 
ovydhydrat bestehende Flackchen umher. Der Waaserspiegel 
ist durch aufsteigende, grosse und xiemlich reichliche Gas- 
blasen in steter Bewcgung ; daneben bemerkt man zalillose, 
sich aus dem Wasser entbindende, kleinc Glasbllschen. 
In eineru mit Selterser Wasser frisch gefttllten Glase 
setzen sich sehr reichliche Gasperlen an. 
Der Geschmack des Wassers ist erfrischend , weich , ein 
wenig salzig, stark prickelnd , ilusserst angenehm , - einen 
Geruch zeigt dasselbe nicht, wenn man nicht die Empfindung, 
welche die sich aus dem Wasser entbindende Kohlensiurc in 
der Nase erregt, so neunen will. Beim Schiltteln in halb ge- 
Vno 
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nillter Flasche entbindet sich ziemlich vie1 Gas ; ein anderer 
Geruch als der der Kohlensiture ist anch hierbei nicht wahr- 
zunehmen. 
Die Temperatur des Wassers ist stets haher als die 
mittlere Quellentemperatur , aber in verschiedenen Jshres- 
zeiten nicht vollkommen constant. 
Am 24. August 1863 betrug sie, bei 220 C. = 17,60 R. 
Luftwiirme, oben im Schacht 15,8OC. = 12,64OR., am Ablauf 
160 C-= 12,80 R. - die Temperatur des Wassers der Was- 
serleitung, welches zum Sptilen der Krtige dient, war an 
diesem Tage 13,20 C. und die des Pumpbrunnens am stid- 
lichen Ende von Niederselters, gegeniiber dem Gasthause des 
Herrn Caspari ,  11,70 C. 
Am ll.Aprill859 hatte dagegen, bei 12,7OC.= 10,160R. 
Luftmiirme , das Wasser des Selterser Mineralbrunnens oben 
im Schachte 15,lOC. = 12,08oR., am Ablaufe 15OC. = 120R. 
An diesem Tage zeigte drts Wasser der Wasserleitung 90 C. 
und das des oben genannten Pumpbrunnens 9,60 C. 
Die Wassermenge , welche die Selterser Nineralquelle 
liefert, ist sehr bedeutend, aber nicht immer ganz gleich. 
Am obersten Ablauf flossen am 12. April 1859 in einer 
Minute 
12 Liter, 
am 24. August 1863 in einer Minute 
12,5 Liter 
ab. 
Aus den Krahnen, also bei einem um 12,5 Zoll tieferen 
Wasserstande, flossen ohne Druck einer aufgestauten Wasser- 
silule ab : 
am 12. April 1859 in einer Minute 
17,76 Liter, 
am 24. August 1863 in einer Minute 
19,40 Liter. 
Jene Bestimmungen wurden ausgeftihrt, indem ich beob- 
achtete, dass ein 8 C6lnische Maass = 11,5 Liter fassendes 
GeRss sich im Mittel mehrerer Versuche in 57,5, beziehungs- 
weise 55,O Secunden ftillte, - diese aber in der Art, dass ich 
alles an den 8 Krahnen, ohne Druck aufgestaueten Wassers, 
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ablaufende Wasser, in ganzen Krtigen auffangen liess. In 
15 Xinuten wurden 218, besiehungsweise 238, Krtige geftillt, 
yon denen 9 elf Liter fassen. 
Die Wassermenge , welche am oberen Ablauf freiwillig 
abfliesst, verhslt sich somit zu der an den 12,5 2011 tiefer 
liegenden Krahnen abfliessenden fast genau mie 
2 : 3. 
Nimmt man von den beiden oben erwiihnten Zahlen 17,76 
und 19,4 das Mittel rnit 18,58 und berechnet mit Htilfe dieser 
Jlittelzahl die Wassermenge, welche an den Krahnen in einer 
Stunde und in 24 Stunden abuuft, RO ergeben sich 
in einer Stunde 11 14,8 Liter, 
in 24 Stunden 26755,2 Liter. 
Liisst man eine grosse, mit Selterser Wasser ganz ge- 
ftillteFlasche 12 Stunden lang stehen, so erscheint das Wasser 
ein menig meisslich opalisirend ; bei 1Singerem Stehen wird 
es gelblich opalisirend. Stets bemerkt man am Boden der 
Flasche schon nach wenigen Stunden die abgesetzten Ocker- 
flijckchen, welche als solche in dem Wasser der Quelle sus- 
pendirt waren. Bei Zusatz von Salzsilure mird das opalisi- 
rend gewordene Wasser unter starker Kohlensilureentwicke- 
lung wieder ganz klar. Das Opalisiren rtihrt von dem ersten 
Einflusse des atmosphiirischen Sauerstoffs her, melcher schon 
beim Ftillen des Wassers von diesem aufgenommen mird. Er 
verbindet sich mit dem im Wasser gelkten Eisenoxydul zu 
Eisenoxyd , dessen erstgebildete Portionen sieh , vereinigt rnit 
Phosphorshre, Kieselsaure etc. niederschlagen nnd die weiss- 
liche. Trtibung bedingen ; spiiter geht alles Eisenoxydul in 
Eisenosyd tiber, welches sich nun als Hydrat in Gestalt ocker- 
farbiger Flocken absetzt. Der beschriebene Process vollzieht 
sieh theilweise auch schon im Brunnenschachte , daher man 
denselben ganz mit Ockerfloekeu ausgekleidet findet. - Ltlnger 
in Krtigen aufbewahrtes Wasser enthlilt kein Eisenoxydul 
mehr und erscheint, abgesehen von dem am Boden der Flaschen 
oder Krtige ziemlich fest ahgesetzten , geringen gelblichen 
Niederschlage, vollkommen klar. 
Das spec. Gew. des Wassers, mittelst der von mir neu 
angegebenen , ftir so gasreiche Wasser allein anwendbaren 
21' 
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Methodc (Zeitschrift f. analyt. Chemie. Jnhrg. I, p. 178), hei 
21,50 C. bestimmt, ergab sich gleich 
1,00332. 
B. Chemisehe Untersuehung. 
Zu den wichtigsten Reagentien verhllt sich das der Quelle 
W&seriges Ammoniuk erzeugt anfangs nur eine geringe 
Sa2zsdw-e veranlasst starke Kohlensaureentmickelung. 
Chlorbavyu?n zu dem mit Salzsiiure angesluerten Wasser 
gesetzt, veranlasst anfangs keine Triibung , allmiihlich bildet 
sich ein geringer Niederschlag voii schwefelsaurem Baryt. 
Salpetersaures Silberoxyd erzeugt in dem mit Salpeter- 
sPure angesluerten Wasser einen sehr starken lriisigen Nie- 
derschlag. 
Oxakaures Ammon bewirkt shrke  Trifbung, spiiter ziem- 
lich erhehlichen Niederachlag. 
Fm'dcymkakium filrbt das mit Salzsiiure angesluerte 
Wasser anfan& schwach, allmiihlich stiirker blau. 
Gerbsawe veranlasst anfangs eine schwache , allmlhlich 
eine sttlrkere violettrothe Flrbung. 
Gallws~w-e fiirbt schwiinlich violett , anfangs schwach, 
dlmlhlich sehr deutlich. 
Mit Jodkalium, Stirkekleister und verditnnter Sohwefel- 
Rhre vcrsetzt, tritt keine Blaufirbung ein (Ahwesenheit von 
salpetrigsauren Salzen). 
Beini Kochen liefert das Wasser einen sehwach gelblich 
gefilrbten Niederschlag und nimmt stark alkalischeBeaction an. 
Die qualitative Analyse , nach der in meiner Anleitung 
zur qualitativen Analyse augegebenen Methode ausgeflihrt, 
gab folgende Bestandtheile des Wassers zu erkennen : 
Natron Strontian 
Kali Kslk 
(Cbion) Magnesia 
(Rubidion) Thonerde 
Lithion Eisenoxydul 
Ammon Msnganoxydul 
Bsrpt (Kobaltoxydul) 
fdsch entnommene Wasser also : 
Triibung, welche sich bald versttlrkt. 
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Schwefelsfiure Brom 
KohlensLure Jod 
Phoaphorsbte Stickgae 
Kieaelsiiure (Sauerstoffgas) 
(BorsLure) (Leichtee Rohlenwasaerstoffgaa). 
Chlor 
Die eingeklammerten Bestandtheile waren ihrer geringen 
Menge halber nicht mehr quantitativ bestimmbar. - Zur 
Nachweisung derselben wurden 150 Pfund Wasser rerwandt. 
Fluor, Thallium und organiscbe Ynbstanzen liessen sich in 
dem so erhaltenen ~bdampfungsrlickatande nich t mi t Be- 
stimlutheit nachweisen , ebensowenig salpetrigsaure Salze in 
dem frischen Wasser (siehe oben). 
In dem im Brunnenschachte abgesetzten Ocker , welcher 
mir in grosser Yenge und in sehr reiner Beschaffenheit zu 
Gebote stand, liessen sich , wie sich aus B. IV ergiebt , noch 
einige weitere Bestandtheile nacbweisen. 
Das der Quelle frei entutrbmende Gas ist der Hauptsacbe 
nach Kohlensaure niit einer mHssigen Beimengung von Stick- 
gas und einer sehr geringen von Sauerstoff- und von leichtem 
Kohlenwasserstoffgas. 
Die yuunlilatiue dnalgse wurde in allen wesentlichen 
Theileu rnindesteus doppelt ausgefiihrt. Uas Verfahren und 
die Originalzahlen siud naehsteheud angegeben. Dau xu der 
Untersucliung verwandte Wauser ist am 24. August 1863 von 
mir der Quelle entnommeu und in Flaschen u i t  eiiigeriebcneu 
Stopfeir in inein Laboratorium nach Wiesbadeu transportirt 
worden. Die Bestimmung der Kohleuviiure murde eelbst- 
verstsndlich an der Quelle vorbereitet. 
Nach Anfiihrung der Origiualxalrlen folgt unter 11. die 
Berechnung der Analyse uud unter 111. die Zusammenstel- 
luug der Bestandtheile des Wassers, dann folgt uiiter IV. die 
Analyse lles a u s  der Quelle sich abscheideiiden Ockers und 
unter V. die der Gase, melclie der Quelle frei entstrbmen. 
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I)  Besrimrnurag des Chlor-, Brom- und Johilbers m a m m e n  
a) 152,305 Wasser gaben 0,8770 Chlor - , Brom- , Jod- 
silber, entsprechend . . . . . . . . .  5,75818 p.M. 
b) 134,169 Wasser gaben 0,7740, ent- 
sprechend . . . . . . . . . . . .  5,76884 , 
Nittel 5,76351 p. M. 
2) Bestimmung des B r o m  und Jods. 
a) 65296 Grm. Wasser wurden in einem eisernen Kessel 
znr Trockne gebracht, der Riickstand mit Weingeist von 96 p.C. 
erschtipft , dns Filtrat unter Zusatz eines Tropfens Kalilauge 
zur Trockne gebracht , der Riickstand mit kochendem Wein- 
geist von 96 p.C. ersch6pft, das Filtrat wieder unter Zusats 
eines Tropfeus Knlilauge zur Trockne gebracht und der stark 
alkalische Riickstand mit grosser Vorsicht gsnz gelinde ge- 
gliiht. Man behandelte jetzt mit Wasser, engte das Filtrat 
ein , sher te  mit verdliinnter Schwefelslure an, fliigte wenige 
Gramm Schwefelkohlenstoff und 2 Tropfen eider Ldsung von 
Untersalpetersaure in concentrirter Schwefelsiiure zu. Nach 
dem Schiitteln erschien der Schwefelkohlenstoff schtin violett 
gefiirbt. Er wurde von der wgsserigen (Bromalkalimetall 
enthaltenden) Fltlssigkei t getrennt , ausgewaschen und dann 
so lange von einer verdiinnten titrirten Li-isung von unter- 
schwefligsaurem Natron zugefiigt, his der Schmefelkohlenstoff 
entftlrbt erschien. Verbraucht wurden 10,6 C.C. einer Lknng, 
von der 20,lI C.C. 0,0.035 Grm. Jod entsprachen. In 65296 
Grm. Selterser Waaser sind drther 0,001845 Grm. Jod, ent- 
sprechend . . . . . . . . . . . .  0,0000282 p.M. 
b) Die von dem das Jod enthnltenden Schwefelkohlenstoff 
getrennte Fltlssigkeit lieferte, mit salpetersaurem Silberoxyd 
gefallt, 2,0819 Grm. alles Brom und einen Antheil Chlor ent- 
haltendes Chlor-Brom-Silber. 0,7043 Grm. desselben lieferten 
mit der grtissten Vorsicht im Chlorstrom erhitzt 0,6956 Chlor- 
silber , die 2,0819 Grm. Chlor-Brom-Silber wiirden also, auf 
gleiche Art behandelt, geliefert haben 2,0562. Aus der Ge- 
wichtsabnahme = 0,0257 berechnet sich der Bromgehalt in 
65296 Grm. Wasser zu 0,04616 Grm. Brom, entsprechend 
0,000706 p. M. 
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3) Bestimmung des Oihlors. 
Die Menge des Chlor-Brom-Jodsilbers betrilgt nach 1 
Davon geht ab das dem Brom entspre- 
chende Bromsilber . . . . . .  0,001659 
Daa dem Jod entsprechende 
Jodsilber . . . . . . . . .  0,000052 
5,76351 p.M. 
Summe 0,00171 ,, 
entsprechend Chlor 1,42448 ,, 
Rest: Chlorsilber 5,76180 p. M. 
4) Bestimtmg der Schwefelsaure. 
a) 241 1 Wasser lieferten, mit Salzsilure angesluert, durch 
dbdampfen concentrirt, und mit Chlorbaryum gefallt, 0,1492 
schwefelsauren Baryt, entsprechend Schwefelslure 
0,02124 p.M. 
h) 1763 Wasser lieferten 0,1093 schwefel- 
sauren Baryt, entsprechend Schwefelsaure 0,02128 ,, 
Mittel 0,02 126 p. M. 
5 )  Bestimmznzg der Kohlmaure. 
Die Bestimmung der Kohlensaure wurde genau nach 
dem von mir angegebenen Verfahren *) ausgeftihrt. Das zum 
Einftillen in die gewogenen , Kalkhydrat und Chlorcalcium 
enthaltenden Kolhen dienende Wasser war unniittelbar der 
Quelle entnommen und zwar das zu den Versucben a) und b) 
ve-rwsndte mittelst eines Stechhebers , das BUS der Tiefe des 
Brunnenschachtes (Versuche c und d) mittelst des von mir 
eigens construirten Apparats **). 
Wasser oben aus dem Schacht. 
a) 221,331 Wasser lieferten 0,7640 Kohlenslure, ent- 
sprechend . . . . . . . . . . . .  3,43 184 p. M. 
b) 221,246 lieferten 0,7654, entsprechend 3,45949 ,, 
*) Meine Zeitschrift f. analyt. Chem., Jahrg. 11, p. 49, - meine An- 
**) Yeine Zeitschr. f. analyt. Chem. I, 175, - meine Anleitung zur 
leitung zur cyrantitativeu chexuischon Analyse, 5. Aufl., p. 673 u. 691. 
quant. Analyse, 5. Aufl., p. 67%. 
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Wasser aus der Tiefe des Schachtes. 
c) 250,398 lieferten 0,8654, entsprechend 3,45609 
d) 230,044 lieferten 0,7952, entsprechend 3,45673 
Mittel 3,45604 p.M. 
6) Bestimmung der Xiesels&ure. 
An der Quelle geftillte, 7-8 Liter fassende, wcisse Glas- 
flaschen liess man verschlorsen und gegen 1,icht geschtitzt 
2 Stunden stehen, bis sich die im Wasser suspendirten Ocker- 
flockchen abgesetzt hatten, dann entleerte man das obere, von 
Flockchen freie Wasser in Glasflaschen von 2-3 Liter Inhalt. 
Der gesammte Inhalt j e  einer solchen wnrde xu den Bestim- 
mungen 6-9 vermsndt. 
a) 2470,5 Wasser lieferten, nach dem Abdampfen unter 
Zusatz von Salzsiiure, Austrocknen des Rtickstandes und Be- 
handeln desselben mit Salesiiure und Wasser , 0,0524 Kieclel- 
siiure, entsprechend . . . . . . . . . .  0,02121 p.C. 
stlure, entsprechend . . . . . . . . .  0,02128 ,, 
b) 2415,5 Wasser lieferten 0,0514 Kiesel- 
Mittel 0,02 125 p. C. 
7 )  Bestimmung des Eisenoxyduls und des suspendirt& 
Eisenomjdhydrcats. 
a) Das in 6, a erhaliene, von der Kieselsaure getrennte 
Filtrat wurde-mit Ammon gefZlllt, der Ueberscliuss des Am- 
mom durch gelindes Sieden cntfernt, der Niederschlag ab- 
filtrirt, wiedcr in Salmellure g e h t  und auf gleiche Art noch- 
mds gedllt. 2470,5 Wasser lieferten 0,0066 Siederschlag, 
entsprechend . . . . . . . . . . .  0,002671 p.U. 
0,0063 Niederschhg, entsprechend . . . .  0,002608 .. b) Das in 6, b erhaltene Filtrat lieferte 
Nittel 0,002640 p. M. 
Da diemr Niederschlng ausscr Eisenoxycl 
auch die geiingeii Antheile PhosphorsBure 
und Thoncrile enthielt, so sind deren Jlengen 
von demselhen abznziehen. Dieselhen be- 
Rest : Eisenouyd 0,002090 p. M. 
trngen nacli 12 xiisammen . . .  , . . 0,000550 ,, 
entsprechend Eisenoxydul 0,COlSSl ,, 
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c) Urn auch die Menge der durchschnittlich im Wasser 
suspendirten Eisenflbakchen zu erfahren, wurde eine gri3ssere 
Nenge Wasser, wie es aus den Krahnen bei vollkommeuer 
Ruhe der Quelle ablief, verwendet, namlich 25654 Grm. Nach- 
dem die KieselslSure abgeschieden und der Ammonnieder- 
schlag doppelt gefiillt war, wurde er,  um die unter dieseu 
Urnstanden nicht g m z  zuverl8ssige Correction fur Phosphor- 
egure- und Thonerdegehdt zu umgehen , in Salxsgure gelGst, 
aus der. mit etwas Weinsteinssure und Animon versetzten 
Fltissigkeit wit Schwefelammonium gefallt, das Schaefeleisen 
durch Gltihen unter Schwvefelzusatz h i  Wasserstoffstrom in 
wasserfreies Sulfiir tibergefahrt und als solches gewogen. 
Erhalten wurden 0, I8 I 8 Grm., entsprechend Eisenoxydul 
0,002530 p. M. 
Zieht man hiervon das zuvor gefundeue 
Eisenoxydul ab riiit . . . . . . . . .  0,001981 ,, 
so druckt der Rest . . . . . . . . .  0,000649 ,, 
entsprecheud Eisenoxyd . . . . . . .  0,000721 
Bus, wieviel Eisen in Form von Ockerflihkchen im Wasser 
suspendirt ist. I)a aber, wie sich aus der unten mitgetheilten 
Analyse des Ockers ergiebt, 46,19 Eisenoxyd 100 Ocker ent- 
sprechen, so betrllgt die Menge der im Wasser suspeudirten 
Ockeiflbckchen 0,001561. 
8) Bestimmung des Xalks. 
Die von Kieselsiiure und Eisenoxyd befreiten Filtrate 
wurden mit oxalsaurem Ammon im Ueberschuss versetit, die 
NiederschllSge nach liingerein Stehen abfiltrirt, etwas ausge- 
waschen, in Salxsilure gelbst, niit Aninion uiiter Zusatz von 
etwas oxalsaurem Ammon wieder ausgefiillt, nach laugerem 
Xbsitzen abfiltrirt , ausgevvaschen und die oxalsauren Sake 
dnrch vorsichtiges Gltihen in kohlensaure Salze verwandelt. 
a) 2470,5 Wasser lieferten 0,7646 kohlensauren Kalk 
sammt kohlensautem Strontian, eutsprechend 0,309492 p. X. 
b) 2415,5 Wasser lieferten 0,7520, ent- 
sprechend . . . . . . . . . . . .  0,311330 ,, 
Mittel 0,310406 
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Hiervon gent ab die kleine Menge bei- 
gemengten kohlensauren Strootians, welche 
nach 12 betrlgt . . . . . . . . . .  0,002180 p.M. 
Der Rest ist der kohlensaure Kalk . . 0,308226 
entsprechend Kalk . . . . . . . . .  0,172606 ,, 
9) Bestivnmung der Magnesia. 
Die in 8 erhaltenen Filtrate wurden zur Trockne ver- 
dampft , die Ammonsalze duroh Gliihen entfernt , die Rtick- 
st'inde mit Salzslure und Wasser aufgenommen, die Magnesia 
als phosphorsaure Ammonmagnesia gefdllt und diese in pyro- 
phosphorsaure Magnesia iibergefiihrt 
a) 2470,5 Wasser lieferten 0,6670 pyrophosphorsaure Mag- 
b) 2415,5 WasseFlieferten 0,6387 pyrophos- . 
nesia, entsprechend Magnesia . . . . . .  0,09729 P.M. 
phorsaure Magnesia, entsprechend Magnesia . 0,09528 ,, 
Mittel 0,09628 p. M. 
10) Bestimrnmg des K&, Natrons m d  Lithions zmammen. 
Eine abgewogene Menge Wasser wurde rnit SalzsPure 
angestluert, mit einer zur FiLllung der Schwefelsaure eben ge- 
ntigenden Menge Chlorbaryum versetzt , durch Abdampfen 
concentrirt , mit reiner Kalkmilch bis zur stark alkdischen 
Reaction versetzt und gekocbt. . Der entstandene Niederschlag 
wurde abfiltrirb, das Filtrat mit Amrnou und kohlensaurem 
dmmon gefilllt, die von dem kohlensauren Kalke nbfiltrije 
Fltissigkeit zur Trockne verdampft und der Riickstand ge- 
glaht. Nachdem derselbe in Wasser aufgenommen war, murden 
die obigea Operationen zur Abscheidung der Magnesia und 
cles Kalks unter Anwendung misglichst geringer Reagentien- 
Uberschusse wiederholt und schliesslich die reinsn Cblorel- 
kalimetalle gewogen. 
1000,6 Wglsser lieferten 3,37 1 Chloralkali- 
1086,O Wasser lieferten 3,6485 , ent- 
metalle, entsprechend . . . . . . . . .  3,36897 p.bL 
sprechend . . . . . . . . . . . .  3,35958 , . 
Mittel 3,36427 ,, 
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1 1) Bestimmung des Kulis. 
Kali als Kaliumplatinchlorid abgeschieden. 
platinchlorid, entsprechend Kali . . . . .  0,03633 p.M. 
tinchlorid, entsprechend Kali . . . . . .  0,03603 , 
Mittel 0,03618 ,, 
entsprechend Chlorkalium . . . . . . .  0,05727 .. 
Aus den in 10 erhaltenen Chloralkalimetallen wurde das 
1000,6 Wasser lieferten 0,1886 Kalium- 
1086,O Wasser lieferten 0,203 Kaliumpla- 
1 2 )  Beslinrmung des Li th im,  Slronrians , Baryfs, Manguns, der 
Thonmde und der Phosphorsawe. 
Die Bestimmung dieser in kleineren blengen vorhandenen 
Bestandtheile fiihrte ich genau nach den Methoden aus, welche 
ich in der funfteu Auflage meiner Anleitung zur quantitativen 
Analyse Seite 692-695 angegeben habe. Dn sich dieselben 
nicht in wenigen Worten angebeu lassen, so verweise ich auf 
das betreffende Werk. 
25654 Wasser lieferten: . 
a) 0,0050 schwefelsauren Baryt, entspre- 
chend Bnryt . . . . . . . . . . . .  
b) 0,0698 schwefelsauren Strontian ent- 
aprechend Strontian . . . . . . . . .  
e) 0,0103 wasserfreiesMsn,ac?nsulfiir, ent- 
d) 0,O 1 14 phosphorsaure Thonerde und 
e) 0,0046 der weiter vorhandenen Phos- 
phorsaure entsprechende pyrophosphorsaure 
Magnesia. 
Bus d ergiebt sich ein Gchalt an Thonerde, 
entsprechend . . . . . . . . . . .  
dus d und e ein Gchalt an Phosphorssiure, 
entsprechend . . . . . . . . . . .  
f) 0,0839 reines basisch phosphorsaures 
Lithion (3LiO,PO,), entsprechend Lithion . . 
oder Chlorlithium 
sprechend' Manganoxydul . . . . . . .  
0,000 13 p. 31. 
0,00153 ,7 
0,00032 11 
0,00018 , 
0,00037 ,, 
0,00127 ,, 
0,063598 ,, 
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13) B e s h u n g  des Natrm.  
Die Summe der fixen Chloralkalimetalle 
Davon geht ab 
betrug nach (10) . . . . . . . . . .  3,36427 p.M. 
das Chlorkalium (11) mit . . . .  0,05727 
das Chlorlithium (12) . . . . .  0,00360 
zusammen 0,06087 ,, 
Der Rest ist das Chlornatrium . . . . .  3,30340 ,, 
entsprechend Natron . . . . . . . . .  1,75 I72 ,, 
14) Bestimmung des Ammms. 
a) 3009,96 Wasser wurden naoh dem Ansluern mit Salz- 
siiure in einer Tubulatretorte stark concentrirt , der Riick- 
stand nach Zusatz von reiner Kalkmilch in eine etwas Salz- 
sSure enthaltende Vorlage destillirt, der entstandene Salmiak 
als A~~~moniumplatinchlorid abgeschicdeu und LUS diesem 
durch Gltthen Platin dargestellt. Erhalten 0,0291 Griii., ent- 
sprechend Ammoniumoxyd . . . . . . .  0,00254 p. 3L 
b) 3009,96 Wasser lieferten ferner 0,0293 
Platin, entsprechend Ammouiumoxyd . . .  0,00255 ,, 
Mittel 0,002545 ,, 
15) Besiimmung der Salpetersawe. 
3009,96 Wasser wurden in einer Retorte .auf einen ge- 
ringen Rest eingedampft, der Rtioketaud nnch Zusatz von 
reiner concentrirter Kalilauge, von Zink und frisch geglithter 
Eisenfeiie erhitzt, dne aus der Salpetersaure entstandene AUI- 
moniak in einer etwas Salzsgure enthaltenden Vorlage auf- 
gefangen und als Ammoniumplatinchlorid abgeschieden. 
Ourch Gltihen desselben wurden erhalten 0,02 14 Grm. Platin, 
16) Besfimmung der Cesamnilnienge der fixen Bestandtheile. 
281,75 Grm. Wasser lieferten in einer Platinsohale auf 
dem Wasserbade verdampft 1,0765 bei 1800 C. getrockneten 
17) Bedmmung des Stickgases. 
737 C.C. W w e r  lieferten beim Auskochen und Auffangen 
des ausgetriebenen. Gases Uber Kalilauge , reducirt auf 90 und 
entsprechend Salpetershnre . . . . . . .  0,00388 p. M. 
Rilckstand, entsprechend . . . . . . .  3,82076 p. 31. 
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0,76 M. Luftdruck, 2,4 C.C. Stickgas, 1000 liefern somit 
3,26 C.C. oder 0,004088 Grm. 
11. Berednung der  Analyse. 
a) Schwefelsaures Kali. 
SchwefelsLure ist vorhanden (1) . . . . . . .  0,02126 p. N. 
bindend Kdi . . . . . . . . . . . . . .  0,02504 
zn schwefelsaurem Rali . . . . . . . . . .  0,04630 . 
Kali ist vorhandcn (1 I) . . . . . . . . . .  0,03615 . 
Davon ist gebunden an SchwefelsKure (a) . . . .  0,02505 . 
Rest O,Ot114 ,, 
entaprechend Kalium . . . . . . . . . . .  0,00925 . 
bindend Chlor . . . . . . . . . . . . .  0,00S3S . 
zu Chlorkalium . . . . . . . . . . . . .  0,01iG3 . 
Chlor ist vorhanden (3) . . . . . . . . . .  1,42115 . 
b) Chlorkalium. 
c) Chlornatrhn. 
Davon ist gebunden an Kalium (b) . . . . . .  0,00838 . 
Rest 1,41610 ,, 
bindend Natrium . . . . . . . . . . . . .  0,91851 ,, 
zii Chlornatrium . . . . . . . . . . . . .  2,31161 ,, 
Brom ist vorhanden (2) . . . . . . . . . .  0,000706 
bindend Natrium . . . . . . . . . . . .  0,000203 ,, 
zu Bromnatriuln . . . . . . . . . . . . .  U,000'JU9 ,, 
Jod ist vorhanden (2) . . . . . . . . . . .  0,000028 ,, . 
bindend Natrinm . . . . . . . . . . . .  0,000005 ,, 
zu Jodmtrium . . . . . . . . . . . . .  O,OOOO~Y 
Salpetersliire ist vorhanden (15) . . . . . . .  0,00388 ,, 
hindend Natron . . . . . . . . . . . . .  0,00223 ,, 
zu sslpetersaureru Nntron . . . . . . . . .  U,00611 ,, 
Thonerde ist vorhanden (12) . . . . . . . .  0,000t8 , 
bindend Phosphorsiiure . . . . . . . . . .  0,00025 . 
Phosphorsiiure ist vorhanden (12) . . . . . . .  0,00037 , 
d) Brornnatnim. 
e) Jodtiatriunl. 
f )  Sabetersaures Natron. 
g )  Phosphorsaure Thoncrdc. 
zu phoaphorsaurer Thonerde . . . . . . . .  0,00013 , 
h) Phosphorsaures Natron. 
Davon ist gebunden an Thonerde (g) . . . . . .  0,00025 ,, 
Rest 0,00012 ,, 
bindend Natron . . . . . . . .  0,00010 
bindend basisches.Waeser . . . .  0,00001 
zusammen 0,00011 , 
mneuk~emphosphoresurenNatron . . . . .  0,00023 , 
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i) Kohlensmrrer Lithim. 
Lithion ist vorhanden (1 2) . . . . . . . . .  0,OO 127 p. M. 
bindend Kohlensilure . . . . . . . . . . .  0,00186 ,, 
en einfach kohlensaurem Lithion . . . . . . .  0,00313 . 
Natron ist vorhanden (13) . . . . . . . . .  1,751730 ,, 
k) Kohlensawes Natron. 
Davon ist abznziehen : 
Das dem Chlomatrium entsprechende 
Natron . . . . . . . . .  1,237990 
Das dem Bromnatrium entsprechende 0,000270 
Das dcm Jodnatrium entsprechende 0,000007 
Dae an Sdpetersiiure gebnndene . 0,002230 
Daa an Phosphorsiiure gebundene . 0,000100 
znsammen 1,210597 , 
derRest 0,511133 , 
bindet Kohlensiiure . . . . . . . . . . .  0,362740 . 
zu einfach kohlensaurem Natron . . . . . . .  0,873873 . 
Ammon ist vorhauden (11) . . . . . . . . .  0,00254 . 
bindend Kohlensiiure . . . . . . . . . . .  0,002 15 . 
. zu einfach kohlensaurem Ammon . . . . . . .  0,01)469 . 
Baryt ist vorhanden (12) . . . . . . . . . .  0,000130 . 
bindend Kohlensiiure . . . . . . . . . . .  0,000037 . 
1) Kolrlensaures Ammon. 
m) Kohlensaurer Baryi. 
zu einfach kohlensnitrem Baryt' . . . . . . .  O,OUO167 . 
n) Kohlensaurer Strontian. 
Strontian ist vorhanden (12) . . . . . . . .  0,OO 153 . 
bindend Eohlensiiure . . . . . . . . . . .  0,00065 . 
zu einfach kohlensaurem Strontian . . . . . .  0,00218 . 
0) Kohlmsaurer Kdk. 
bindend Kohlensiinre . . . . . . . . . . .  0,135620 . 
zn eidfach kohlensaurem Kalk . . . . . . . .  0,308226 ,, 
Magnesia ist vorhanden (9) . . . . . . . . .  0,09628 . 
bindend Eohlensiiure . . . . . . . . . . .  0,10591 . 
zu einfech kohlensaurer Magnesia . . . . . . .  0,20219 . 
Eisenoxydul ist vorhanden (7) . . . . . . . .  0,OO 188 1 . 
bindend Kohlenshe . . . . . . . . . . .  0,OO 1149 . 
zn einfach kohlensaurem Eieenoxydul . . . . . .  0,003030 . 
r) Kohlensawes Munganoxydd. 
Manganoxydul istvorhanden (12) . . . . . . .  0,00032 . 
bindend Kohlenskinre . . . . . . . . . . .  0,00019 ,, 
zu einfach kohlensawem Manganoxydnl . . . .  0,0005 1.  . 
Kalk'ist vorhanden (8) . . . . . . . . . .  0,172606 . 
p) Kohlituaure i?fagncsia. 
(1) Kohlensawes EiSenomjditl. 
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s) Ockerfldckchen (snapendirt) . 
Ockerflgckchen aind vorhanden (7) . . . . . .  0. 001561 p.I .  
t) fieselsciure . 
KieselsLnre ist vorhanden (6) . . . . .  - . .  0. 02125 ,, 
n) Freak Kohlens&we . 
KohlensLiire ist im Ganzen vorhanden (5) . . .  3. 456040 ,, 
Davon ist gebnnden : 
an Natron . . . . . . . . .  0. 362740 
,, Lithion . . . . . . . . .  0. 001860 
~ Ammon . . . . . . . . .  0. 002150 
,, Strontian . . . . . . . . .  0. 000650 
,, Kalk . . . . . . . . . .  0. 135620 
,, Magnesia . . . . . . . .  0. 105910 
,, Eisenoxydul . . . . . . .  0. 001149 
,, Manganoxydul . . . . . .  0. 000 190 
,, Baryt . . . . . . . . . .  0. 00003i 
zusammen 0. 610306 a 
Rest 2. 815734 , 
Davon ist gebnnden mit den einfach kohlensanren 
Salzen zn doppelt-kohlensauren . . . . .  0. 610306 ,, 
Rest: vBllig fieie Hohlensiiure . . . . . . .  2;2 35428 a 
III . Znsammenstellnng . 
Das Niedeyselterser Wasser enthillt : 
a) Die kohlensawen Salze als einfnch'e Carbonate be- 
a) In wligbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
rechnet : 
-Kohlensaures Natron . . .  
Kohlensaures Lithion . . 
Kohlensaures Ammon . . 
Kohlensanren Baryt . . . .  
Kohlensawen Strontian . . 
Kohlensanren Kalk . . .  
K_ohlensaure Magnesia . . 
Kohlensanres Eisenoxydul . 
Kohlensaures Mauganoxydul 
Chlorkalium . . . . . .  
Chlornatrinm . . : . . 
Bromnatrium . . . . .  
Jodnatrium . . . . . . .  
Schwefelsanres Kali . . .  
. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  
. . . .  
. . . .  . . . .  
. . . .  
. . . .  . . . .  . . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
In 
1000 Th . 
0. 873873 
0. 003130 
0. 001690 
0. 000167 
0. 002180 
0. 3082'26 
0. 202190 
0. 003030 
0. 000510 
0. 0 17630 
2. 334610 
0. 000033 
0. 046300 
0. 000909 
Im Pltrnd 
= 7090 Orm 
6. 7 11345 
0. 024038 
0. 0360 19 
0. 016742 
2. 367 176 
I. 552819 
0. 023270 
0. 003917 
0. 135398 
17. 929805 
0. 006981 
0. 000253 
0. 355581 
0.00 1282 
Phosphorsaures Natron . . . . . .  0. 000230 0. 001766 
Uebertrag-7708 29. 166395 
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In Im Pfund 
1000 Th . = 7880 C h n  
Uebertrag 3. 797708 29. 166395 
Salpetersanres Natron . . . . . .  0. 0061 LO 0. 046925 
PhoephoraaureThonerde . . . . .  0. 000430 0. 003302 
Kieselsiiure . . . . . . . . . .  0. 021250 0. 163200 
Suspendirte Ockerflfickcheu . . . .  0. 001561 0. 011988 
Summe der festen Bestandtheile . . .  3. 827059 29. 391810 
Bicarbonaten verbundene . . . .  0. 610806 4. 687150 
Kohlenshre. v6Ilig freie . . . . . .  2. 235428 17. 168OR7 
Kohlenshe. 'mit den Carbonaten zii 
Stickgas . . . . . . . . . . .  0. 001088 0. 031395 
Yumme dler  Bestandtheile 6. 676881 51. 278442 
p) In unwPgbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Chlorciisium . Chlorrubidium . Kohlenearires Kobaltoxydul . Bor- 
b) Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate 
a) In wrmgbarer Nenge vorhandene Bestandtheile : 
Doppelt kohlensaures Natron . . . .  1. 236613 9. 497187 
Doppelt kohlenseures Lithion . . . .  0. 004990 0. 038323 
Doppelt kuhlensaures Amruon . . .  0. 006840 0. 05253 I 
Doppelt kohlensauren Bmyt . . . .  0. 000204 0. 001567 
Doppelt kohlensauren Strontian . . .  0. 002830 0. 021734 
Doppelt kohlensauren Kalk . . . .  0. 443846 3. 108737 
Doppelt kohlensaiire Magnesia . . .  0. 308100 2. 366206 
saures Natron. Leichtes Kohlenwasserstoffgas. Saneratoffgas . 
berechnet : 
lm Pfund 
= 7680 Gmn 
In 
1000 Th . 
Doppelt kohleusrurea Eiaenoxydul . . 0. 004179 0. 032095 
Uoppelt kohlensaures Yanganoxydul . 0. 000700 0. 005376 
Chlorkalium . . . . . . . . . .  0. 017630 0. 135398 
Chlornatrium . . . . . . . . .  2. 334610 17. 9'19605 
Bromnatrium . . . . . . . . . . . .  000909 0. 00698 . 
Jodnatriiluo - . . . . . . . . . .  0. 000033 0. 000253 
Phosphoreaures Natron . . . . . . .  0. 000230 0. 001766 
Satpetersanres Natron . . . . . .  0. 0061 10 0. 046925 
PhosphorsaureThonerde . . . . .  0. 000430 0. 003302 
Seselsiiure . . . . . . . . . .  0.021250 0.163100 
Schwefelsmres Kali . . . . . . .  0. 046300 U. .355334 
Suspendirte Ockerflihkchen . . . .  0. 001561 0. 01 1988 
h m m e  4. 437365 31. 078960 
Kohleneiiure. vUllig freie . . . . .  2. 235428 17. 166067 
Stickgas . . . . . . . . . . .  0. 004088 0. 031395 
Summe aller Bestandtheile 6. 676881 51. 278142 
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p) In unwggbarer Meage vorhandene Bestandtheile : 
Siehe a. 
Auf Volumina bereehnet betriigt bei Quellentemperatur 
(160 C.) und Normalbarometerstand : 
a) die v6llig freie Kohlensilure : 
In 1000 C.C. Waaser 1204,26 C.C. 
Im Pthnde - 32 Kabikeoll 36,04 Knbikzoll. 
b) Die freie und halbgebundene Kohlensiiure : 
In 1000 C.C. Waaser 1533,06 C.C. 
Im Pfnnde -' 32 Knbikzoll 49,05 Kubikzoll. 
IT. Uutersaaheug des nus dem Aiederselterser. Mherslt~raanea 
abgesetzten 0ckei-s. 
Der im Brunneuschachte des Niederselterser Brunnens 
abgesetzte Oeker murde bei der Reinigung des Schachtes wit 
grosser Sorgfalt gesammelt und mir von Seiten des Brunneu- 
Comptoirs zu Niederselters tiberschickt. Nachdem der schiin 
rothe, nnch halhfitlssige Ocker vollkommen ausgewaschen 
und hei 100" getrocknet war, enthielt er fdgende BeRtand- 
theile : 
Eisenoxyd . . . . . . . . .  46,19 p.C. 
Kupferoxyd . . . . . . . .  0,03 . *) 
Zinkoxyd . . . . . . . . .  0,01 . *) . . . . . . . .  Spur . . . . . . . .  Spur . . . . . . . .  Spur 
. . . . . . . . .  0,02 . . . . . . . . . . . .  0,Oi . . . . . . . . . .  spnr . . . . . . . . . . .  0,86 . 
. . . . . . . . .  0,08 . . . . . . . .  0,36 . . . . . . . . .  422 . 
Waaser, chemisch gebundenea . . 10,15 , . . . . . . . . .  . 
Organische Snbstsnren . . . . .  geriagenfengen 
Uebertrag 59,85 p.C. 
0,83 
*) 'In Betreff dieser beiden Bestandtheile bleibt der Zweifel , ob aie 
wirklich dem Waaser Agehiken oeer etwa dem messingeneu Ablauf- 
rohr ihre Anwesenheit verdanken. 
J O U ~ .  r. pret.  Chemie. cm. 6. 22 
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Ubbertrg 59,85 p.C. 
Thonerde . . . . . . . . .  3,54 ll 
;$ Eieenoxyd . . . . . . . . .  0,47 ~ 
0 , 1 3 ,  
Magnesia . . . . . . . . .  0,31 I 
Y9,YQ p.c. 
3%- ~ m D  Kalk . . . . . . . . . . .  
U25 g Kieseleiinre . . . . . . . . .  35,54 
Rrnnnen rnit dern Wasser rrnsstrtiinen. 
Y. Untersnchnng der Base, welche ams dem Hiederselterser 
Es ist bereits imEingang erwithnt wordeu, daas aus dem 
Niederselterser liIineralbrunuen fortw8hreud Gase ausstrilmen. 
Die Quantitgt derselben ist ziemlich bedeutend, liess sich aber 
bei der Art der Fassung des Brunnens ohne umfassende Vor- 
kebrungen nicht messen. 
Hitngt man einen auf geeignete Art beschwerten Glus- 
trichter in den Brunnenschacht uqd verbindet dessen Rtihre 
mit einem langen uud durch einen Quetschhahn verschlossenen 
Kautschuckschlauch , so samlneln sich die aufsteigenden Gas- 
blasen uuter dem Trichter und entweichen beim Oeffnen des 
Hahiies durch den Schlauch. Nachdcm das Gas liingere Zeit 
auf diese Art ausgestrtimt ist, kann man sicber sein, dass es 
vou atmosphiirischer Luft , welche anfangs im Trichter und 
Schlauche war, vollkommen frei ist. 
140 C.C. des so aufgefangenen Gases hiuterliessen (am 
24. August 1863) 4,2 und 4,3 C.C., im Mittel 4,%5 C.C. unab 
sorbirbaren Gases. 
Um die Natur dieses unabsorbirbaren Gases genauer zu 
erforschen, wurde an der Quelle eine grksere Menge tiber 
Kalilauge aufgefangen , in zugeschmolzenen Glasrfhren nach 
Wiesbaden trmsportirt und einer genauen Analyse unter- 
worfen. Es zeigte sich dabei, dass das Gas Stickgas war, 
mit sehr geringen Beimengungen von Sauerstoff- und leichtem 
Kohlenwasserstoffgas. 
100 Volumina des der Quelle frei entstrtimenden Gases 
bestehen Bornit aus 
7 
96,07 Kohlensiiure, 
3,03 Stickgas, mit Spuren von Banerstoff nnd leichtem 
Kohlenwaeaeratoff. 
100,oo 
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C. Vergleichung der neuen Analyse des Niederseltereer 
Mineralbrunnens mit friiheren. 
Die erste chemische Untersuchung des Selterser Mineral- 
wassera wurde 1770 von Torbern  Bergmann vorge- 
nommen. Die unvollkommeneu Methoden, nach denen man 
zu jener Zeit die einzelnen Bestaudtheile zu trennen suchte, 
lassen eine Vergleichung der damals erniittelten Zahlen niit 
den jetzt erhaltenen nicht als znliissig erscheinen. - Die erste 
umfassende und genauere Analyse wurde 1794 von Andre% 
in Hannover und J .  Fr. Westrumb,  Apotheker und Berg- 
commisslr in Bameln, vorgeuommen. Letzterer veriiffentlichte 
18 13 ein die Analyse enthaltenfies Schriftchen *). 1826 
fihrte Prof. Gust. Bischof**) und nachher T. A. A. S t ruve  
die Analyse des Selterser Wassers aus. Spltcr wurde, wenn 
man von den weniger vollstiindigen Analysen von D ii be - 
re iner  und Caveatou absieht, das Wasser 1835 YOU Prof. 
Kas tner  untersucht. 
Da die Art, nach welcher SBuren und Basen von den 
verschiedenen Chemikern zu Salzen verbunden aufgefnhrt 
worden sind, nicht sehr wesentlich von einander abweicht, so 
stelle ich die von den veischiedenen Analytikern erhaltenen 
Zahlen ohne Umrechnung in folgender Tabelle zusammen, 
und ftige das, waR zur Vergleichung noch weiter niSthig ist, 
am Schlusse bei. - Die West  r u in b’schen Zahlen gebe ich 
nach der von Prof. G. B i s c h of vorgenommenen Umrechnung 
auf masserfreie Salze. 
*) Beschreibung von Seltera, dem Hcrrn Dr. F e r d. W ur z e r zur 
*) B i s c h o f ,  Chemische Untemuchung der linernlwasser zu Geil- 
Prtifung vorgelegt von J o 11. Fr. We s t r u m b. 
nau, Fnchingeu urid Seltera; Bonn 1526. 
22 
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1000 Th. Wa,wer enthalten nach : 
Kohlensaurea Natron . . 
Eoblenaaurea Lithion . . 
Eohlensaures Ammon . . 
Kohlensauren Baryt . . 
Kohlensauren Strontian . 
Kohlensauren Ealk . . .  
Kohlensanre Magnesia . . 
Koblensanrea Eiaenoxydnl 
Manganoxydul - -  . . . .  
. I  - Chlurkalium 
Chlornatriuru . . . . . .  2,2225 
Bromnatrium . . . . .  - 
Jodnatriuni . . . . .  1 - 
Schwefelsanres Knli . . - 
Scbmefelsrures Natron . 
Phosphorsrurea Natron . 
Phosphorsairrea Lithion . 
Salpetersmres Natron . . 
Phosphorsruren Kalk . . 
Phosphorsaure Thonerde . 
Kieaeldiire . . . . .  
Fluorcalcium . . . . .  
Snspendirtc Ockerfliickchen 
Summe- 
Freie nnd halbgebnndene 
KohlensXure . . . .  
stickgm . . . . . .  
= 
n 
6 
Z I  
"l- (.
; - 
0,8726 
- 
- 
- 
I 
0,3374 
0,207 1 
0,O I 78 
- 
= 
CI 
0 
c: 
u1D re4 
;2 
a 
-- 
0,76244 - 
- 
- 
-- 
0,243 13 
0,20772 
0,02008 
- 
2,12051 
- 
- 
- 
0,03239 
0,03579 
- 
- 
-- 
- 
0,03765 - 
- 
8,45971 
2,35772 - 
I I 
0,80146 i 0,80- 
- . -  
n,ooo2i i - Io,ooot7 
0,00250 ; o,ooioo Io,oo218 
0 , 2 a m  i 0,241 83 I 0,30825 
0,17943 0,21973 0,20219 
geringe 0,01022 i 0,00303 
Yengen 0,00029 i 0,00051 
0,04662 :0,03766 j 0,01763 
2,251130 i 2,24329 j 2,33461 - 0,00002 ; o,uoo~i 
- .  - ' 0,00003 
0 ,051n i - j 0,04630 
- ~ 0,oonoi ; - 
O,OOI)I:I 0,00004 ! - 
0,00038 0,00002 o,oon4:4 
0,03937 0,03255 j 0,02125 
n,oon24 j 0,00021 j - 
- 10,03405 ! - 
- 0,03614 0,00023 
- .- i 0,00611 
- i -  i 0,00156 
3,65844 3,65886 I 3,82706 
- 
- 
Da in der gegebenen Uebersicht yon den Hauytbeetirnd- 
theilen die Schwefelshre in manchen Analysen an Kali, in 
andern an Natron gebunden ixt , so vergleiclien mir sie uach 
stehend im freien Zustand. 
Es fand in 1000 Th. Wasser Schwefelsiiure : 
W e s t r u m b  1794 . . . . . .  0,02830 
B i s e h o f  1826 . . . . . . .  0,01825 
K a s t n e r  1838 . . . . . . .  0,01918 
Fresenius 1864 . . . . . .  0,02126 
S t r n v e  . . . . . . . . .  0,02375 
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Will man aus der Vergleichung iilterer Analysen mit 
neuen einen Schluss auf die Veriinderlichkeit oder Unver- 
iinderlichkeit eines Mineralwassers ziehen , so muss man sich 
namentlich an die Bestandtbeile halten, zu deren Bestimmnng 
schon seit langer Zeit genligend genaue Bestimmungsmethoden 
in Gebraucli waren, im vorliegenden Falle also an das kohlen- 
saure Natron; dsls Chlornatiium, den kohlensauren Kalk, die 
kohlensaure Blagnesia, die Schwefelsiiure und die Gesamrnt- 
menge der festen Bestandtheile. - Wirft man auf diese einen 
aufmerksamen Hick, so ergiebt sich ruit unwiderieglicher 
Gewissheit : 
1) dms sich das Sellerser Wclsver d ihrmd 70 Juhren in 
seiiicm Gehalle inr  Wesedlichen hrchazhs niclrl verandert hat, - 
2)  duas es j e d o d  in Belreff sebter Cowentra&iot& wie aud 
des gegemeitigen Verhiillnisses der ge losh  Bestcrndtheiie kleilteir 
Sclrrvmkmgerr u?&riiegt. 
R. Glenauere PrtLcisirung dee Grades der Whalts- 
schwankungen. 
W e  gering die i m  Vorhergehenden angedeuteten Scbwan- 
kungen im Gehalte des Selterser Wassers an den ihm eigen- 
thlimlichen Bestandtheilen in der That sind , darliber bin ich 
in der Lage, ausftthrliche Mittheilungen maohen zu k6nnen. - 
Schon im Jahre 1845 hatte ich niimlich beantragt, von Zeit 
ru  Zeit Krtlge in Selters zu deponiren, um apiiter - wenn 
erforderlich - authentisches Wasser friiherer Jahre zur Ver- 
fligung zu haben. Diese aufbewahrten Krtige murden 1859 
aus dem Keller des Brunnencomptoirs in  Niederselters er- 
hoben und ihr Inhalt von mir auf seine Hauptbestandtheile 
geprft. Ich gebe die Resultate dieser Untersuchung in den 
nachstehenden Tabellen. Die erste belehrt Uber die Schwan- 
kungen im Gehalte an den wesentlichsten festen Bestand- 
theilen, als an 
Ghlornatrium , kohlensaurem Natron und fixem Rack- 
stand im Ganzen. 
Die Differenz der Summe der beiden. ersten Salee und 
des Axen Rlickstandes drtickt, da die Quautitgt der anderen 
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Bestandtheile nicht gross ist, annilhcrnd die Menge des kohlen. 
sauren Kdks und der kohlensauren Magnesia aus. 
Da sich der Gehalt des Wassers an diesen Bwtandtheilen 
wiihrend des Aufbewahrens nicht verandeim konnte, so liefert 
diesc Tabelle eine ganz zuverlisige Uebersicht der betreffen- 
den Gehaltsschwankungen. 
Ich nehme, urn eine mgglichst vollst%ndige Uebersicht 
zu gewiihren, in die Tabelle auch die von den friihcren Analy- 
tikern gefundenen Zahlen, sowie Bestimmungen aus den Jahren 
1860 und 1861 und die der neuestenAnalyse in gleicher Dar- 
stellungmeise mit auf. Die kleinen Zahlen , welche unter 
den gri3sseren stehen, sind die Verhilltniaszahleu, bezogen w f  
Chlornatrium = 100. 
Die zweite Tabelle belehrt iiber die in dcm Wasser der 
sufbewahrten Krtige enthaltene Gesanimtkohlensiiure. Sie 
giebt zwnr auch Aufschluss ttber die Gehaltsschwankungen 
an diesem wesentlichen Bestandtheile, aber nicht einen in 
gleichem Maawe sicheren, wie die erste Tabelle, weil der Ge- 
halt nes aufbewahrten. -Wassers an Kohlensiiure nicht nur 
von dem ursprttnglichen Gehalte des eingefullten Wassers, 
sondcrn auch davon abhlmgig war, in 'welcher A'rt und bei 
welchem Barometerstand die KrIige geftillt worden sind und 
wie vollstiindig die Stopfen geschlossen haben. 
Gehall des Niederseltersm lilpineraltvmsms an den rvesenl- 
lichten festen Bestand6Mlen, bezogen auf 1000 Gemtit. Wmser, 
von 1794-1864 : 
Westrumb 
G. Bischof  
Struve  
Kaetner 
Fresenius  
1794 
1826 
? 
1838 
1815 
- 
Chlor- 
natrium 
2,2225 
IOU 
2,1205 
100 
2,2516 
100 
2,2433 
IOU 
2,2050 
' loo 
Kohlen- 
snurei 
Natrun 
0,8126 
3D.2ti 
0,7621 
35.95 
0,80 15 
35,59 
O,6O I8 
35.74 
'0,85?1 
38.73 
--- 
-- 
KoohleMaUrc 
alblische 
Erdeo. Kie- 
elsiinrs etc 
0,6423 
28,6D 
0,5168 
27.20 
0,6053 
26,88 
0.6138 
27.38 
0,5972 
27,08 
= 
Flser 
Rtickitand 
im 
Ginzen 
3,7374 
163,lS 
3,4597 
163.15 
3,6584 
182.48 
3,6589 
lti3,11 
3,8563 
165,81 
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Chlor- 
natriurn 
Analytikar 
Kohlen- 
Natron 
F r e s e n i u e  2,2726 
100 
2,2087 
2,3483 
2,2960 
2,2494 
2,1934 
100 
100 
IOU 
100 
100 
- 
n 
o,a13e 
3a,45 
- 
- 
- 
I 
- 
- 
- 
Jahr 
- 
1848 
1852 
1653 
I854 
I856 
I857 
I858 
I859 
IS60 
1661 
1663 
2,O 1 59 
1W 
2,1609 
IUO 
2,3542 
I 0 0  
2,3346 
100 
0,7903 
3D,2U 
- 
0,8146 
34,tiU 
0,8739 
Si,43 
0,5461 
27,lO 
- 
0,67 19 
18,SI 
0,6122 
2ti,22 
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Fixer 
RUckstaml 
im 
Gnnzen 
3,7 21 I 
103,88 
3,6443 
165,OU 
3,82 I S 
162.83 
3,7440 
163.U7 
3,7380 
IK6,IS 
3,5566 
l(12.21 
3,47866 
--_- 
3,3543 
iti6.44 
3,5203 
Ili2,W 
3,8407 
163,oti 
3,8207 
163.65 
GehaIi des in gante Kriige ge/?uUlen Niederselterser Mineral- 
wassers an Kohlensdwe im Ganzen, bezogen auf 1000 Getvth. 
wasset-: 
h i t  der 
FClluag 
1845 
1847 
1848 
1852 (Nov.) 
1853 (Pebr.) 
1854 (Juli) 
i 856 (Juli) 
1857 (Juli) 
1858 (Mui) 
1859 (April) 
1859 (April) 
Zeit der 
Uatefiuchung 
Juli 1859 
s w  
w w  
w w  
w w  
m w  
n -  
m w  
w n  
w w  
I ( w  
Qehalt an 
Kohleosiiure 
2,83155 
2,66 120 
2,86685 
2,60 I30 
2,68162 
'23 1666 
2,83404 
2,67588 
2,65628 
2,85791 
2,97256 
Man iet geueigt, die Gebaltsechwankungen einee Mineral- 
w w e m  an geltisten Bestandtbeilcn dem Unistandt: zuzu- 
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schreiben , dass sich dem eigentlichen Mineralwasser mehr 
oder weniger fremdes Wasser zugesellt , eine Annahme, die 
auch in nicht wenigen FiUlen richtig sein mag. Bei der Sel- 
terser Quelle trifft sie aber durchaus nicht zu. In der That, 
wgre sie bei dieser zutreffend, SO mtisste offenbar in nassen 
Jahren, in welchen die Quelle wasserreicher ist, der Gehalt 
an Salzen abnehmen, denn in eolchen wilre ja doch ein Zu- 
treten fremden Wassers am meisten zu ermarten, wiihrend in 
trockenen Jahren ein h6herer Concentrationsgrad der Quelle 
xu erwarten sttinde. Meine Beobachtungen beweisen aber 
gerade das Gegentheil. In Folge der heissen und trockeiien 
Sommer 1857, 1858 und 1859 nahm der Wasserreichthuni 
cler Selterser Quelle merklich ab und geracle wiihrend dieser 
Periode sank auch, wie dieTabelle xeigt, der Gehslt an festen 
Bestandtheilen mehr und mehr, erreichte am Ende derselben 
sein Minimum und steigerte sich wieder in Clem Xaasse, ale 
mit der Riickkehr der atmosphsrischen Niederschlage zum 
Normalen der Wasserreichthum der Quelle wieder zunahm 
und seine frilhere H6he erreichte. 
Es gilt also fir die Selterser Quelle der Mstz: j e  mehr 
Wussa. sie liefer6, 2wn 80 gehultreicher isl dusselbe, und die Ge- 
haltsschwankungeii sind nicht voii dem Zutreten fremden 
Wassess , sondern davon abhiingig , d a s  bei gr6sserem Was- 
serreichthuni im Boden der Process der Gesteinsauslaugung, 
dem die Quelle ihre Mineralbestandtheile verdankt , gestei- 
gert ,. bei geringerem Wasserreich thum dagegen weniger he- 
gitnstigt wird. 
E. W u n g  dea SeIteraer Wassera und Haltberkeit deeaelben. 
Da von keinem Mineralwasser der Welt so viele Krlige 
3eftillt und versandt merden, a18 von dem Selterser , 80 kom- 
men bei diesem, hezttglich der Ftillung , welche grossartig 
organisirt sein muss, ganz besondere Gesich tspnnkte iu 
Betracht. 
Als ich 1845 den Gelterser Brunnen zaerst besuchte, 
heetadd die daselhst eingeftihrte Fgilmethode darin, dass eine 
grosse Anzanl von Krtigen in einem Eisenkorbe vermittelst 
eines Krahnens gleichzeitig in den Srunnenschach t gemnkt 
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nnd gefilllt wurden. Hierbei sank der Wasserspiegel mekr 
und mehr und zwar uui viele Fuss. 
Als Vorzug dieser Ftillmethode wurde vornehmlieh die 
MGglichkeit rascher Arbeit geriihmt, - denu da wtrhrend des 
Ftillens der Wasserspiegel mehr und mehr sank, so strtimte 
das Wasser aus der Quelle ungleioh geschwinder zu ; es war 
diess gewissermassen ein periodisches Vertiefen des Quellen- 
abflusses, - auch kam in Folge eben dieses Umstandes das 
Wasser verhiiltnissmlssiy rasoh nach seineni Eiustrtimen in 
den Ychacht in die Krtige. 
Aber die Methode hatte - und das erkannte ich aehr 
bald - auch ihre grossen Nachtheile, denn 
a) war.das stete und in so grossem Maunsstabe statt tin- 
dende Schwanken des Wasserstandes der Quelle nothwendig 
von nachtheiligem Einfluss auf die tiefer in der Erde liegen- 
den Quellenzufliisse, in denen in derriselben Verhgltnisse 
Stauung und rasches Zustrtimen wechseln mussten, wodurch 
die zeitweise beobachtete Trtibung der Quelle ihre Erklri- 
rung fand. 
h) War der Umstand, dass die Kriige in den Schaeht 
eingetaucht wurden, wie der weitere, dass der Schacht wiih- 
rend der ganzen Arbeit imnier offen stand, eine Quelle hau- 
figer Verunreinigungen des Wassers duroh Strohtheilchen etc., 
die, sofern sie in die Krlige gelangten, erfahrungsmiiaaig ein 
Faulwerden des Wassers zur. Folge hatten. - In besonderem 
Grade traten diese Uebelstinde beini Ftilleii alter Rriige her- 
vor, von deren Reinheit in1 Innern man sich auch hei aller 
Sorgfalt nicht mit voller Sicherheit iiberzeugen kann. 
c) Wurde die obere Wasserscliicht im Ychachte hei den1 
Eintauchen des die RrUge tragenden eiaernen Korbee, deasen 
Grundfliiche nur wenig kleiner war als der Qnersehniti des 
Bruanenschachtes, und hei dem Ausstrhen der Luff aus den 
sich. fullenden Krligen YOU eineni Theil ihrer Kohlensiiure 
befreit, nnd es gelangte daher gerade dieses an Kohlensiiure 
armere .W,asser beim Fallen der folgenden KrUge in diese, 80 
dam eigentlich immer ein durch diese Einwirkungen theil- 
weise entkohlensluertes Wasser zur Versendung kam. 
d) Hatte die Luft ungehemmten Zutritt zu dem Wasser 
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des Schachtes. Es schied sich dnher vie1 Eisenocker ab, setzte 
sich an den WLnden des Schachtes an und veranlasste, auch 
wenn der Schacht hiiufig gereinigt wurde, doch sehr leicht 
eine unverhLltnissmbsige Trtibung des in die KrUge gelan- 
genden Wassers durch Ockeiflocken, da ja beim Eintanchen 
des Korbes das Wasscr im gnnzen Schachte in Bewegung 
barn und der frUher abgesetzte Ocker dabei im Waaser 
suspendirt wurde. 
In Folge meiner Vorstcllungen und des Nachweisee, dass 
das Wasser im Schachtc nach langerem Flillen mit dern 
Korbe factisch und ganz merklich (nach nieinen 1846 ange- 
stellten Untersuchungen im Verhliltnisse 3,2470 : 3,3083) 
timer an Kohlensfiure sei als das Wasser im Schachte vor 
dem FUllen, wurde daher die altc Ftillmethode beseitigt untl 
die jetzige eingefiihrt. Der Schacht erhielt oben einen dich- 
tcn Verschluss und einen scitlichen Abfluss. 12,5 Zoll tiefer 
als dicser Mhrt ein weites Rohr zu einem unmittelbor an der 
einen Seite des Schachtes herlaufenden Rohre , an welchem 
sich vier Pmr Krahne befinden, so dass gleichreitig vier 
ArbeiterachtKriige zu Mllen im Stande sind. Aus dent frtiher 
Gesagten aber ergiebt sich, 'dass auf diese Art in 24 Stunden 
etwa 22,000 gauze Krtige gefiillt werden kbnnen. Auf das 
Jahr berechnet giebt diem etwa ncht Millionen Krltge. 
Durch die neu eingcfiihrte Fiillmethode wurden die 
stlmmtlichen unter a-d aufgeftihrten Uebelstiinde des alten 
Verfahrens sofort gLnz1ic.h beseitigt , die Quelle blieb stets 
ganz klar , die Ockerbildung im Schachte verminderte sich 
selir auffallend und die Klagen tiber verdorbenes oder triibes 
Wasser hbrten - wenigstens beztiglich des in neuen Krligen 
versendcten Waasers -- auf. - Das Vorurtheil aber, die nach 
der neuen Methode gefiillten Kriige knthielten ein an freier 
KohlensiSure weniger reiches Wasser ale die nach der alten 
Methode geftlllten, konnte ich nur auf die Art dauernd aiis 
3erq Felde schlagen, dass ich bat, man mbge niir eine grbssere 
Zahl nur mit Nummern versehener Kriige schicken, - die 
HZllfte derselben mbge nach der alten Methode im Schachte, 
die andere Hlllfte nach der neuen Methode an den Krahnen 
geftillt werdon ; ich .wolle dam den GesammtkohlensLure- 
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gehalt in jedem Kruge bestimmen und erst nach Ablieferung 
des Resultates solle nachgesehen werden , welche Kriige nach 
der alten und welche nach der neuen Methode geftillt worden 
wiiren. - Mein Verlangen wurde im September 1859 erftillt, 
und bei der Untersuchung ergab sich das benierkenswerthe 
Resultat, dass das Wasser aller im Schachte gefUllten Krtige 
(mit Ausnahme eines einzigen) ilrmer an Kohlensiure war, 
als das der an den Krahnen geftillten, wie diess aus der nach- 
stehenden, die einzelnen Resultate enthaltenden Tabelle aufs 
Klarste hervorgeht. 
Fiilluug an den Krnhnsn 
(ueue Method4 
Am 
6. Seplember 
1859 
Morgens 
91/p Uhr 
D 
w 
Nmhmittage 
23/, Uhr 
It 
w 
Abende 
6f/, Uhr 
I9 
w 
-
Nummer 
der 
KrUge -
1 
2 
3 
7 
8 
9 
13 
14 
15 
Gehndene 
Kohletuiiure 
in 1000 Th. 
2,'52125 
3,09006 
2,96979 
2,89974 
3,00989 
2,94083 
2,68052 
2,86621 
2,862 I 9  
FUllung im Schnchte 
(alle Yethmle) 
Am 
6. Syplambcr 
1859 
Morgens 
93/, Uhr 
w 
" 
Nachmittags 
1 Uhr 
w 
w 
Abends 
Uhr 
w 
w 
-
Nummer 
dsr 
Kriigc - 
4 
5 
6 
10 
I1 
12 
I6 
I 7  
18 
Gefundenc 
Kohlcnsaure 
in.1000 Th. _-_- 
2,6 6 9 U 7 
2,65534 
2,68342 
2,65664 
2,60380 
2,10466 
2,80535 
2,74178 
2,88983 
Bei dieser Gelegenheit will ich noch die Erfahrungen 
mittheilen, welche ich bei meiner langjlihrigen Beschilftigung 
mit dem Selterser Wasser bezliglich des Verhlltnisses zwi- 
sdhen dem Gesammt-Kohlensluregehalt der Quelle und den1 
des in Kriige gefillten Wassers Uberhaupt gemscht habe. 
Dass der Kohlenslurereichthum des letzteren dem des der 
Quelle frisch entnonimenen Wassers nicht gleich sein kann, 
ergiebt sich leicht, wcnn man erwlgt: 
a) dass beim Einstrtjmen des Wassers in die KrUge durch 
die mechanische Bewegung Kohlensaure ausgetrieben wcr- 
den muss, - 
b) dass beim Einstr6men das Wasser mit Luft in BerUh- 
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rung kommt , welche - indem sic sich theilweise im Wmser 
ltist - Kohlensiiure austreibt, - 
c) dass Zeit vergeht, his die Krtige verstopft werden, und 
wmit dem Wasser, welches jetzt nur noch unter den] gewbhn- 
lichen Atmosphiirendrucke steht, Veranlassung uud Mtiglich- 
keit gegeben ist, die unter htiherem Drucke aufgenomrueiie 
Kohlensaure theilweise abzugeben. 
Ein richtiges Urtheil Uber den Grad dcs Kohlensiiure- 
verlustes erhiilt man aber (da cler Kohlensiiuregehalt der 
Quelle kein vollkomrnen const'mter ist) niir dam, wenn man 
- wie dies8 von niir oft geachehen - den Kohlensiiuregehalt 
des Wassers der Quelle bestimnit, zu derselben Zeit Kruge 
fllllt und dann den Kohlensiiuregehalt des darin enthaltenen 
Wassera ebenfdls bestimmt. Auf diese Art fand i cP  denn 
schon 1846, dass, wiihrend das Wasser im Schachte nach 
dem Fitllen 3,2470 p. Nille Qesarnmtkohleus3Lure eiithielt, das 
in den nach alter Art geflillten Kriigen nur einen Gehalt von 
2,621 1 zeigte. Der Verlust betrug somit 19,3 p.0. der Ge- 
samm tkohlensfure. 
Am 13. April 185!1 hetrug rler Gesanimtkohlensilure- 
gehalt des Wassers 3,12 156 und der des an (leu Ahlaiifkrah- 
nen uach neuer Methode hei ungestautem Wasser geflillten 
Wassers 2,84534. Blieben (lie Krahnen geschlossen, RO dass 
das Wasser 12,5 Zoll hbher ablief, also hei Oeffnung der 
Krahnen unter den1 Druck einer 12,5 Zoll hohen Wwsersllule 
ausstrbmte, so hetrug der KohlensBui.egehalt des Wassers der 
slsdann an den Krahnen geftillten Kritge nur '3,75380. Die 
normal geflillten zeigten somit einen Verlust von 8,s p.C. der 
Geanmm tkohlensiiiure, die bei gestantem Wasser (also hei ver- 
grbeserter Qeschwiudigkeit des Einatrtimens) geflillten aber 
einen Verlust von 1 1,8 p.C. 
Am 24. August I863 enthielt tias Waeser rler Quelle, wie 
€8 RUS den Ahlaukrahtien strtimte, 3,36508 p. Mille Kohlen- 
siiure, das in einem zu derselben Zeit an dem Ablaufkrtthneu 
ohne Stanung des Wassers geftillten Rrnge 3,05546, sbmit 
hatte hier ein Verlust von 9,2 p.C. der Gesammtkohlensiiure 
shttgefunden. Nun wissen wir abet aus der ohen mitge- 
theilten Analyee, dase zur Zeit Ietztm VersucheR daa 
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masser 0,611627 p. Mille an Basen zu einfrch kohlensauren 
Salxen gebuudene I<ohlensil-iire enthielt, somit betrug der Ge- 
halt des aus den Krahnen ablaufenden Wassers an freier 
uad halbgebundener Kolilensiiure 2,75345 , der des Wassers 
in  den Krligen 2,44383 iind der Verlnst daran 11,2 p.C. 
Bekauntlich gilt seit Ianger %eit das Selterser Mineral- 
\vasser als ein besonders halthres. Man weiss, dass es ohne 
Nachtheil den ‘l’rrnaport nacb Indien uiid langes Aufbemah- 
ren ertrligt. brleine vielfache Berrchiiftigung mit dem Wasser, 
namentlich aber die Untersuchuug , deren Resultate in D. 
niedergelegt sind, gahen mir die beste Gelegenheit, die unge- 
wshnliche Haltbarkeit des Selterser Wassers zu constatiren. 
In der That hatte das Wasser der Krlige, welche von 1845- 
1859, also 14 Jahre laug aufbewahrt waren, uoch volle 
Frische und vollkommenen Wohlgeschmack. Ich kann daher 
ttns eigener Erfahrung den Satz niederschreiben , dass das 
Selterser Wasser, reinlieh gefifllt uud richtig aufbemahrt, sich 
sehr lange vollkomnieii gut erhglt. Eineu faulen Geruch, d. h. 
ein Auftreten von Schwefelwaenerstoff im Wasser , beobachtet 
man n u r dann , menn fremde organische Kbrper (Strohtheil- 
&en, organische Substanzen enthaltender Staub , Korkmehl 
oder dergleicheu) in das Wasser gelangt sind. Sie reduciren 
bei langer Einmirkimg die schwefelsauren Salxe zu Schwefel- 
metallen, welche durch die freie Kohlenslure unter Abschei- 
dung von Schwefelwassemtoff zerlogt werilen. 
Nur in einer Hinsicht unterscheidet sich clas in KrUgen 
liingere Zeit aufiewahrte Selterser Wasser van dem eben in 
Krtige gefiillten und zwar darin, dass jenes in Folge der Ein- 
mirkung der atmosphlirischen Luft , welche beim Ftllleu in  
das Wasser gelangt, wie der, wclche im oberen €eeren Theile 
des Kruges sich findet , kein gelbstes kohlensaures Eisenoxy- 
dul, sondern statt dessen einige an den Krugwandungen meist 
fest abgelagerte Ockertheilchen enthglt. Dieser Unterschied 
giebt sich einer geiibten Zunge allerdings zu erkennen , aber 
nacli meinem Ermessen nicht zum Nachtheile des eisenoxy- 
dulfreien Wmaers. 
Was ich hier vqn’ der Haltbarkeit und dem Wohlge- 
schmack versandten und lhgere Zeit aufbewahrten Selterser 
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Wassers gesagt habe, hat aber nur auf das in neuen KrUgen 
zur Versendung kommende Geltung. In Betreff des in a1 t en 
Kriigen (welche von den Mineralwasserhandlungen der Um- 
gegend eingeschickt und an der Quelle gefllllt werden) ver- 
sandten kann in dieser Hinsicht eine Gsrantie nicht gegeben 
werden, denn nicht selten ist in solchen Krtigen frtiher einmal 
Wein, Bicr oder dcrgleichen gewesen, so dass auch nach dein 
Reinigen der KrUge das in dieselben eingefallte Selterser 
Wasser zuweilen nicht seinen vollen Wohlgeschniack zeigt. 
- Da nun gerade in den der Quelle niiher liegendeu S t i t e n  
vorrugweise in a1 te  KrUge geftilltes Wasser getrunken wird, 
so ergiebt sich, class man an diesen Orten in l3etreff guten 
Selterser Waasers meist wenigcr gut bedient ist , als an ent- 
fernteren, wo nur neue Krltge zum Verkaufe kommen, ein 
Urnstand, der bei Beurtheilung der GUte des Selterser Wassers 
nicht ausser Acht gelassen werden darf. 
F. Schlusewort. 
In dem Maasse, in welchem sich der Luxus fast ru t  allen 
Theilen der Erde gesteigert hat, steigerte sich auch der Ab- 
satz des Selterser Wesseis ,' ungeachtet des UmRtandes , dass 
seit den letzten Decennien zahlrciche Mineralwasserfabriken 
kllnstliches Selterser Wasser in grossem Jlassstabe darstellen 
und in den Handel hringen. Diese Fabrikate werden von 
Vielen dem ZLchten Selterser Wasser vorgezogen , offenbar 
clesshalb, weil sie - iihnlich dem Champaper - eine bedeu- 
tende Menge eingepresster Kohlensiiure enthalten uncl somit 
beim Oeffnen der Flasche und Ausgiessen stark moussiren. 
Die kunstlichen Selterser Wasser sind von sehr ungleicher 
GUte , j e  nach der Sorgfalt, mit welcher clas dazu verwandte 
Wasser gereinigt und von atmosphtirischer Luft befreit wurde, 
je nach der Reinheit dcr bei seiner Darstellung verbrauchten 
Kolilensilure , den mehr oder minder richtigen Verhiiltnissen 
und dem Grad der Reinheit der zugesetzten Salze, wie endlich 
der ZweckmLsigkeit der bei der Darstellung benutzten Appa- 
rate. Bei manchen Fabrikaten beobachtet man in Folge man- 
gelhafter Einrichtungen einen metallischen Nachgeschmack, 
bei nicht wenigen - in Folge des Umstandes, dass die atmo- 
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sphsrische Luft nidit , d e r  nicht genligend aus dem Wasser 
entfernt wurde- den fatalen Umstand, dms zwnr das erste 
stiirker schiiumt, dm Wasser in der Flasche aber seinen 
aehalt an Kohlenslure rrsch entweichen lhs t ,  was hi dem 
iichten Sdterser Wasser nicht der Fall ist. 
Ich kann meiue Abhandlung nicht schliessen, ohne darauf 
aufmerksnm zu niachen, dass - wenn doch einmal moussi- 
rendes Selterser Wmser getrunken werden sol1 - das ein- 
fachste Mittel HI seiner Dnrstellung darin besttinde, drss man 
die enorme Menge des Wassers , welche jetzt noch unbenutzt 
aus dem Selterser Brunnen abliiuft, unter hiihereru Druck niit 
reiner Kohlensilure silttigte. Man wlirde so cin Priiparat von 
vorzliglicher Beschaffenhcit erhalten , dessen Herstellungs- 
kosten - richtige Anlage und richtigen Betrieb vorausgesetzt 
- selbstredend weit geringer sein wlirden, als die nller Fa- 
brikate, weil ja bei Benutzung des ilchten Selterser Wassers 
alle Kosten ftir die schwierige Herstellung eines vollkommen 
reinen , geschmack- und geNChlOSen, luftfreien und mit Koh- 
lenaure gesiittigten Wassers, wie die fiir die zuzusetzenden 
Salze erspart wtirden, wiihrend sich die Kosten der Ueber- 
sfittigung mit Rohlensfiure gleieh blieben. - Die Kilufer ktinn- 
ten dann j e  nach ihrem Belieben gewirhnliches natiirliches, 
oder ilchtes, mit Kohlensiiure tibersiittigtes , stark moussiren- 
des Wasser beziehen und das awgereichnete Naturproduct 
kiime voll zur Verwendung. 
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Ueber eine jodometrische Bestimmung der Chromdure. 
Karl Zulkowsky, 
Von 
Aaristentm lIir chemiache Technologie nm k. k. poiytechnischen Institnte zn Wien. 
Es ist eine liingst bekannte und vielfach geiibte Methode, 
die Chromsaure in der Weise zu hestimmen, dass man das 
betreffende Chromat mit concentrirter SaIzsilure erhitzt und 
das entweichende Chlor in eine vorgelegte Jodkaliumltisung 
leitet. Daa ausgeschiedene Jod wird . durch eine Zehntel- 
